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                     Presentación 
 
Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para aprobar la 
experiencia curricular de Metodología de Investigación Científica, presento el 
trabajo de investigación pre-experimental denominado: “Sistema Web para el 
control de proceso de Producción en la empresa Construcciones Totales 
Contratistas Generales S.A.C en el año 2018” 
La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar cómo influye un 
Sistema Web para el control de proceso de Producción en la empresa 
Construcciones Totales Contratistas Generales S.A.C en el año 2018” 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
  En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación 
del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco 
metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de 
la variable de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde a 
la interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del 
trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto 
capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las 
referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca 
su aprobación. 
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La presente tesis abarca el análisis, diseño e implementación de un “sistema 
web para el control de proceso de Producción en la empresa construcciones 
totales contratistas Generales S.A.C”.  El tipo de investigación es Aplicada – 
experimental, puesto que se busca darle solución a la problemática  en el 
proceso de producción, mediante el desarrollo de un sistema.   
Para el análisis, diseño e implementación del sistema web se utilizó la 
metodología SCRUM, la cual fue seleccionada puesto que plantea un desarrollo 
de software en orden, teniendo en consideración las exigencias del producto a 
desarrollar y debido a que su importancia reside en realizar actividades de 
modelamiento de negocio antes de elaborar la construcción del sistema web 
propuesto; se utilizó el lenguaje de programación PHP 7.2 y el Framework 
Bootstrap, para la maquetación y para la base de datos se empleó (María DB).   
Se tomó como indicadores: Calidad y Entrega de Obras Oportunas Para medir 
los indicadores propuestos se utilizó una muestra de 30 órdenes de producción  
para ambos indicadores, Para este investigación se determinó que el Sistema 
Web incrementó el nivel de Calidad de los productos en un 50.1% Teniendo en 
consideración que el indicador es inversamente proporcional. A si como el 
indicador de entregas Oportunas aumenta 30.38%. Se concluye  que el sistema 
web mejoro el control de proceso de Producción en la empresa Construcciones 
Totales Contratistas Generales S.A.C. 










                                                    ABSTRACT 
 
The present thesis covers the analysis, design and implementation of a "web 
system for the control of production process in the company total constructions 
contractors General S.A.C". The type of research is applied - experimental, since 
it seeks to solve the problem in the production process, through the development 
of a system. 
For the analysis, design and implementation of the web system the SCRUM 
methodology was used, which was selected since it proposes a software 
development in order, taking into account the requirements of the product to be 
developed and because its importance lies in carrying out activities of business 
modeling before elaborating the construction of the proposed web system; the 
programming language PHP 7.2 and the Bootstrap Framework were used, for the 
layout and for the database it was used (María DB). 
The following indicators were taken: Quality and Delivery of Timely Works To 
measure the proposed indicators, a sample of 30 production orders was used for 
both indicators. For this investigation it was determined that the Web System 
increased the level of Quality of the products by 50.1% Taking into consideration 
that the indicator is inversely proportional. A as the indicator of timely deliveries 
increases 30.38%. It is concluded that the “web system improved the control of 
the production process in the company Construcciones Totales Contratistas 
Generales S.A.C.” 
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